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Одной из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия в развитых странах 
мира, -  рост абсолютного числа и удельный вес пожилых людей.
Главная причина постарения населения -  снижение рождаемости и увеличение 
продолжительности жизни лиц старших возрастных групп.
Сложность социальных явлений, вызываемых старением населения, вызывает 
широкое понимание функций обеспечения социальной защиты. Возникает необходимость 
повышения внимания к проблемам граждан пожилого возраста.
Признание и обеспечение социальных прав и гарантий их реализации имеет 
принципиальное значение для общественного развития и благополучия. Это не только 
демонстрирует приверженность государства общечеловеческим ценностям но и 
гуманистическим идеалам. Оно характеризует и качественное состояние государства, так 
как являясь фактором, обеспечивающим социальную безопасность стабилизирует 
развитие общества [1].
Степень ответственности государства перед гражданами во многом определяется 
его заинтересованностью в организации разветвленной системы социального обеспечения 
населения.
Международный опыт свидетельствует, что чем больше страна развита в 
экономическом отношении, тем активнее она занимается совершенствованием своей 
пенсионной системы [4].
Практически все развитые государства начиная с 1980 г. стали более активно 
предпринимать меры по приспособлению национальных пенсионных систем к различным 
моделям, включающим в себя разнообразные институты социальной защиты 
(государственное социальное обеспечение, обязательное социальное страхование, личное 
пенсионное страхование и т.д.). Как правило,они строятся по "накопительной" или 
"распределительной" схеме [3].
Изучение нынешнего обширного зарубежного опыта свидетельствует, что 
накопительные системы пенсионного обеспечения населения получают все большее 
распространение и являются эффективным инструментом, способствующим 
экономическому росту стран. Финансовые институты, построенные по накопительной 
схеме, гармонично сосуществуют с введенными ранее государственными 
распределительными пенсионными программами. Благодаря пенсионным реформам 
граждане уже многих стран сегодня получили возможность участия в формировании 
своих будущих пенсионных накоплений путем инвестирования их в различные 
финансовые институты [4].
Все больше сторонников приобретает концепции, в соответствии с которыми 
государственная поддержка должна осуществляться только в отношении базовых пенсий, 
выплачиваемых исходя из социальных прав граждан. Одновременно должны быть 
расширены масштабы частных пенсионных фондов и индивидуальных пенсионных 
планов [5].
Стоит отметить, что для конструирования национальной пенсионной системы 
необходимо обеспечить финансовую сбалансированность. Способность выполнить 
возложенные на пенсионную систему материальные обязательства в соответствии с 
реализуемыми правами человека в социальной области.
Несмотря на общие проблемы, каждое государство на первый план ставит задачу 
выработки современной конституционной концепции социальной справедливости. Это 
требует переосмысления существующих подходов к оценке значимости социальных прав 
граждан, усиления позиции государства как основного субъекта, обязанного обеспечить 
каждому человеку право на достойную жизнь [2].
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Что бы граждане могли беспрепятственно реализовывать свои права, в государстве 
должна быть закреплена четкая система гарантий. Под гарантиями реализации прав 
человека следует понимать механизм обеспечения прав человека, специально созданный 
государством для более эффективного осуществления прав либо для устранения 
препятствий, возникающих при их реализации.
При этом конституционный потенциал статуса России как социального государства 
может быть раскрыт в полной мере только с учетом его качественных характеристик. Не 
только с позиции национального права, но и в международных универсальных и 
региональных стандартов.
Необходимо четко понимать что -  безболезненных пенсионных реформ не бывает. 
Практически все страны, начинавшие процесс преобразования, сталкивались с 
недовольством населения, протестами профсоюзов и сложным переходным периодом от 
старой системы к новой. Но в итоге государства, которые провели удачные реформы, уже 
повышают пенсии своим гражданам. А те, кто не решился на радикальные шаги сейчас, 
будут вынуждены делать их позже, но с большими потерями [10].
Итак, в завершение сказанного, хотелось бы отметить, что объективные процессы 
развития российской государственности непосредственным образом отражаются и на 
систему пенсионного обеспечения и социальной защиты в целом.
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СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ 
ПРИ ПОМОЩИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
А. В. Полуш кин  
г. Москва, Россия
В соответствии с гл. 26.2 НК РФ УСН применяться индивидуальными предприни­
мателями и организациями (хозяйствующими субъектами) наряду с иными режимами на­
логообложения, предусмотренными НК РФ. Хозяйствующие субъекты вправе в добро­
вольном порядке самостоятельно осуществлять переход к УСН и возврат к иным режимам 
налогообложения. Перечень хозяйствующих субъектов, не имеющих права применять 
УСН, указан в п. 2 ст. 346.12 НК РФ среди которых банковские структуры, страховые об­
щества, ломбарды и т.д. Ключевой особенностью УСН является освобождение хозяйст­
вующих субъектов от обязанности по уплате ряда налогов. Применение УСН позволяет 
налогоплательщику осуществить снижение налоговых отчислений комплексно. Так, став­
ка налога при применении УСН устанавливается:
1) в размере 6%, если объектом налогообложения являются доходы;
2) в размере 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов.
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